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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul 
“PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL BUAH KARIKA (Carica 
pubescens L.) TERHADAP AKTIVITAS LIPID PEROXIDATION (LPO) 
HEPAR TIKUS YANG DIINDUKSI PARASETAMOL” belum pernah diajukan 
untuk memperoleh gelar  kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang 
pengetahuan saya belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
 
 
Surakarta, 3 Juli 2017 
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ABSTRAK 
 
 Stres oksidatif merupakan suatu kondisi jumlah radikal bebas dalam tubuh 
lebih tinggi dibandingkan antioksidan. Stres oksidatif ini menyebabkan terjadinya 
peroksidasi lipid yang ditandai dengan peningkatan kadar malondialdehid (MDA). 
Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan sel terutama nekrosis pada hepar. 
Karika (Carica pubescens L.) merupakan tanaman yang diketahui memiliki 
senyawa flavonoid yang dapat digunakan sebagai antioksidan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol buah 
karika (EEBK) terhadap aktivitas lipid peroxidation (LPO) hepar tikus yang 
diinduksi parasetamol.  
 Pada penelitian ini tikus dibagi menjadi enam kelompok, dengan 
kelompok I (kontrol normal) tidak diberi perlakuan; kelompok II (kontrol negatif) 
diberi suspensi CMC-Na 0,25%; kelompok III (kontrol positif) diberi suspensi 
silymarin; dan kelompok IV, V, serta VI masing-masing diberi EEBK dosis 120, 
240, dan 480 mg/kg BB. Perlakuan dilakukan selama 14 hari. Pada hari terakhir, 
30 menit setelah perlakuan, semua hewan uji kecuali kelompok I diberi suspensi 
parasetamol dosis 2 g/kg BB. Setelah 48 jam, semua kelompok hewan uji 
dikorbankan dan diambil heparnya untuk dilakukan analisis kadar MDA dengan 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Data yang diperoleh diuji statistik 
menggunakan metode ANOVA dan dilanjutkan dengan post hoc menggunakan 
metode Least Significant Difference (LSD). 
 Dari penelitian ini diketahui bahwa tikus kelompok I; II; III; IV; Vdan VI 
mempunyai kadar MDA masing-masing sebesar 0,2277 ± 0,01; 0,5539 ± 0,08; 
0,2824 ± 0,04; 0,4352 ± 0,07; 0,3464 ± 0,08; dan 0,3090 ± 0,05 nM/g liver. 
Setelah diuji statististik diketahui terdapat perbedaan yang signifikan 
antarkelompok perlakuan (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa EEBK 
berpengaruh terhadap aktivitas LPO yang ditandai dengan kadar MDA hepar yang 
relatif rendah. 
 
Kata kunci : Carica pubescens L., stres oksidatif, lipid peroxidation, 
malondialdehid, parasetamol 
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ABSTRACT 
 
 Oxidative stress is a condition in which the level of free radicals is higher 
than antioxidant in the body. This situation leads to the occurance of lipid 
peroxidation which marked by the increasing of malondialdehyde (MDA) level. 
This condition can cause cell damages especially in the liver. Karika (Carica 
pubescens L.) which known to contain flavonoid has been studied to have 
antioxidant activity. The aim of this study was knowing the effect of ethanolic 
extract of karika fruit (EEKF) towards lipid peroxidation (LPO) activity of rat 
liver induced by paracetamol.  
 In this study, rats has been divided into six groups with group I (control 
group) wasn’t given any treatment, group II (negative control) was given 
suspension of CMC-Na 0.25%, group III (positive control) was given suspension 
of silymarin, and group IV, V, VI was given EEKF dose of 120, 240, and 480 
mg/kg BW respectively. The treatment was conducted within 14 days. On the last 
day, 30 minutes after treatment, all groups were given suspension of paracetamol 
at dose of 2 g/kg BW except the group I. After 48 hours, all groups were 
murdered and the liver was taken to be analized for its MDA level using 
spectrophotometer UV-Vis. The data was analized statistically using Kruskal 
Wallis method and was continued by Mann Whitney test. 
 It is known from this study that rats in the group I, II, III, IV, V, and VI 
have MDA level of 0.2277 ± 0.01, 0.5539 ± 0.08, 0.2824 ± 0.04, 0.4352 ± 0.07; 
03464 ± 0.08, and 0.3090 ± 0.05 nmol/g liver respectively. After statistically 
analized, it is known that there is a significant difference between groups (p<0.05) 
which indicate that EEKF have an effect towards the lipid peroxidation activity 
which marked by the decreasing of MDA level in the liver. 
 
Kata kunci : Carica pubescens L., oxidative stress, lipid peroxidation, 
malondialdehyde, paracetamol 
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MOTTO 
 
“Berdirilah karena Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian berpikirlah” 
(Alquran 34:46) 
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